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ABSTRAK 
 
Penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Bimbingan Teknis di Balai 
Inseminasi Buatan Lembang. Kajian permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini, seperti 
kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam megelola data pendaftaran kegiatan bimbingan teknis, data 
penyiapan kegiatan bimbingan teknis, data pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan data 
penutupan kegiatan bimbingan teknis. 
Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan Sistem Informasi Bimbingan Teknis di 
BIB Lembang  yang nantinya  akan dijadikan acuan dalam tahap pembangunan sistem informasi 
tersebut, sehingga pada tahap implementasi nanti, sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan 
kinerja pelayanan bagian  Sekertariat bimbingan teknis.  
       Demikian dengan adanya Rancangan Sistem Informasi Bimbingan Teknis di Balai 
Inseminasi Buatan Lembang diharapkan rancangan tersebut ketika dimplementasikan dapat 
meningkatkan kinerja layanan bimtek, mambantu dalam pengolahan data kegiatan bimtek dan 
mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. 
 
Kata Kunci : Bimbingan Teknis, Peserta, Sistem Informasi, Sekretariat BIMTEK. 
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ABSTRACT 
 
 The study, entitled Designing Technical Guidance Information Systems at the Lembang 
Artificial Insemination Hall. Study of the problems raised in this study, such as difficulties 
BIMTEK Secretariat in managing data on registration of technical guidance activities, data on 
preparation of technical guidance activities, data on the implementation of technical guidance 
activities and data on closing technical guidance activities. 
 The purpose of this study was to design a Technical Guidance Information System at 
Lembang BIB which would later be used as a reference in the development stage of the information 
system, so that in the later stages of implementation, the resulting system could improve the service 
performance of the Secretariat technical guidance. 
  Likewise with the Design of a Technical Guidance Information System at the Lembang 
Artificial Insemination Center, it is expected that the design when implemented can improve the 
performance of bimtek services, help in data processing of bimtek activities and be able to produce 
useful information for its users. 
 
Keywords: Technical Guidance, Participants, Information Systems, BIMTEK Secretariat. 
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DAFTAR SIMBOL 
 
Berikut ini merupakan tabel yang memuat daftar simbol yang digunakan pada laporan tugas 
akhir ini : 
Daftar Simbol Diagram Flowmap 
No. Simbol Penjelasan 
1 
 
Merupakan Simbol  yang  menunjukkan dokumen input dan output. 
2 
 
Merupakan Simbol yang menunjukkan kegiatan atau pekerjaan manual 
3 
 
Merupakan Simbol proses yang menunjukkann kegiatan proses dari 
operasi program komputer. 
4  
 
Merupakan Simbol yang nenunjukkan input menggunakan on-line 
keyboard. 
5 
 
Merupakkan simbol yang  menunjukkan input ataupun output  
menggunakan harddisk. 
6 
 
Merupakan simbol yang menunjukkan garis alir arus dari setiap proses. 
7 
 
Merupakkan simbol yang mnunjukkan menunjukkan penghubung ke 
halaman yang 
masih sama atau ke halaman lain. 
8 
 
Merupakkan simbol yang menunjukkan pengarsipan file tanpa 
menggunakan komputer. 
9 
 
Merupakkan simbol yang menunjukan suatu penyeleksian kondisi di 
dalam program. 
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Daftar Simbol Diagram Konteks 
No. Simbol Penjelasan 
1 
 
Merupakan simbol external entity yang terlibat pada sistem informasi 
yang dianalisis. 
2 
 
Merupakan simbol sistem informasi yang dianalisis. 
3  
 
Merupakan simbol penghubung antara sistem informasi dengan external 
entity. Simbol ini menunjukan alur data yang keluar atau masuk ke 
sistem 
 
Daftar Simbol DFD(Data Flow Diagram) 
No. Simbol Penjelasan 
1 
 
Merupakan simbol proses pada sistem informasi yang dianalisis 
2 
 
Merupakan simbol external entity yang terlibat pada sistem informasi 
yang dianalisis. 
3 
 
Merupakan simbol proses yang tidak memiliki turunan atau proses 
terakhir. 
4 
 
Merupakan simbol data store. Data yang disimpan untuk dipergunakan 
kembali oleh proses lain atau hanya disimpan saja. Data store diambil 
dari dokumen yang diarsipkan 
5 
 
Merupakan simbol duplikasi external entity. Simbol ini dapat digunakan 
apabila masih diperlukan entitas yang sama pada satu level. 
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Daftar Simbol LDS(Logical Data Structure) 
No. Simbol Penjelasan 
1 
xxxxxx
 
Merupakan simbol untuk entitas yang terdapat dalam sistem. 
2 
 
Merupakan simbol relasi yang mempunyai kardinalitas satu ke satu. 
3 
 
Merupakan simbol relasi yang mempunyai kardinalitas satu ke banyak 
atau banyak ke satu. 
4 
 
Merupakan simbol relasi yang mempunyai kardinalitas banyak ke 
banyak atau banyak ke satu. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
Berikut ini merupakan tabel yang memuat sejumlah  istilah yang digunakan pada laporan 
tugas akhir ini : 
No. Istilah Penjelasan 
1 Availability Merupakan salah satu aspek kebutuhan no fungsional dari sistem, 
dimana sistem memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi 
2 Portability Merupakan salah satu aspek kebutuhan nonfungsional dari sistem, 
dimana sistem dapat diakses dimana saja 
3 Reliability Merupakan salah satu aspek kebutuhan nonfungsional dari sistem, 
dimana sistem memiliki tingkat kehandalan yang tinggi dalam 
pengoperasiannya 
4 Security Merupakan salah satu aspek kebutuhan nonfungsional dari sistem, 
dimana sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi 
5 Interface Merupakan salah satu aspek kebutuhan nonfungsional dari sistem, 
dimana sistem memiliki tingkat ergonomi yang tinggi  
6 Create Merupakan salah satu kemampuan pengolahan data dari sistem, 
dimana sistem dapa membuat atau menamabah data pada database 
7 Read Merupakan salah satu kemampuan pengolahan data dari sistem, 
dimana sistem dapat mengambil data pada database dan 
memeperlihatkannya pada pengguna 
8 Update Merupakan salah satu kemampuan pengolahan data dari sistem, 
dimana sistem dapa merubah atau memperbaharui data pada database 
9 Delete Merupakan salah satu kemampuan pengolahan data dari sistem, 
dimana sistem dapa menghapus atau menghilangkan  data pada 
database 
10 Online Merupakan modus interaktif dimana pengguna terlibat dalam dialog 
dengan sistem 
11 User Merupakan pengguna yang berinteraksi dengan sistem 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab  ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
 Dizaman teknologi ini, pemanfaatan  sistem informasi dalam bidang bisnis merupakan hal yang 
sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja bisnis sebuah perusahaan, maka dari itu untuk 
merealisasikan sistem informasi pada perusahaan, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak 
didalam perusahaan tersebut. Penerapan sistem informasi pada perusahaan akan berdampak pada 
efektivitas dan efisiensi manajemen informasi dalam perusahaan tersebut. 
Telah banyak manfaat yang didapatkan perusahaan ketika sistem informasi direalisasikan, seperti 
peningkatan kinerja bisnis, ketersediaan informasi untuk mendukung keputusan para manajernya, 
meningkatkan nilai kompetitif dalam berbisnis. Selain itu juga terdapat dua keuntungan dari 
pemanfaat sistem informasi pertama, keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa 
penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur 
secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud diantaranya pengurangan-
pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan-kesalahan proses, pengurangan biaya 
telekomunikasi peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, pengurangan kredit tak 
tertagih. Kedua, keuntungan tak berwujud adalah keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak 
mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang.Keuntungan-keuntungan ini diantaranya seperti 
peningkatan pelayanan lebih baik kepada langganan., peningkatan kepuasan kerja personil, 
peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik [MUL10].Dalam hal ini jelas peran 
sistem informasi menjadi penting bagi perusahaan, namun terdapat beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan dalam merealisasikan sistem informasi tersebut seperti langkah-langkah pengembangan 
sistem informasi, kesiapan perusahaan dalam menerima sistem baru serta anggaran yang dialokasikan 
untuk pengembangan sistem informasi itu sendiri.  
  Dalam rangka meningkatkan layanannya, Balai Inseminasi Buatan Lembang atau BIB 
Lembang  sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan sperma beku ternak dan 
pelayanan bimbingan teknis atau pelayananan bimtek, memerlukan adanya dukungan sistem informasi 
dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Terutama Sekretariat BIMTEK yang merupakan bagian 
fungsional dari BIB Lembang yang setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan bimtek(bimbingan 
teknis), terdapat beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat BIMTEK terkait pengelolaan data yang 
berhubungan dengan kegiatan bimbingan teknis seperti kesulitan dalam megelola data pendaftaran 
kegiatan bimbingan teknis, data penyiapan kegiatan bimbingan teknis, data pelaksanaan kegiatan 
bimbingan teknis dan data penutupan kegiatan bimbingan teknis. 
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Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem informasi yang dapat mengelola berbagai data  
yang berhubungan dengan kegiatan bimtek atau bimbingan teknis tersebut. Namun dalam 
merealisasikan hal tersebut  diperlukan adanya rancangan sistem informasi yang  nantinya berguna 
sebagai acuan untuk mengimplementasikan sistem informasi tersebut, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan  pelayanan bimbingan teknis .   
1.2  Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam mengelola data pendaftaran peserta. 
2. Kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam menyiapkan sejumlah data yang berhubungan dengan 
penyiapan kegiatan bimbingan teknis, seperti data ruangan, data peralatan, data jadwal, data 
instruktur.  
3. Kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam mengelola data kehadiran peserta dan menyajikannya 
kedalam bentuk laporan. 
4. Kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam  mengelola data anggaran bimbingan teknis serta 
menetapkan jumlah anggarannya  
5. Kesulitan Sekretariat BIMTEK dalam memberikan informasi mengenai jadwal bimbingan 
teknis beserta pelaksanaan jadwal tes. 
6. Keterlambatan Sekretariat BIMTEK dalam membuat laporan hasil kegiatan bimbingan teknis 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
       Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan rancangan Sistem Informasi Bimbingan Teknis di 
BIB Lembang  yang nantinya  akan dijadikan acuan dalam tahap implementasi sistem informasi 
tersebut, sehingga pada tahap implementasi nanti, sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan bagian  Sekretariat BIMTEK. 
1.3  Lingkup Tugas Akhir 
       Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Perancangan sistem informasi ini ditujukan untuk salah satu unit kerja di BIB Lembang, yaitu 
Sekretariat BIMTEK 
2. Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah SSADM 
3. Pengguna sistem informasi ini dibatasi menjadi tiga yaitu, peserta bimtek dan instruktur 
bimtek 
4. Perancangan sistem informasi pada tugas akhir ini dilakukan sampai membuat prototype 
GUI(Graphic User Interface) 
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1.3  Metodologi Tugas Akhir 
         Metodologi yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
   
Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian 
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1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang muncul diorganisasi terkait dengan kebutuhan 
pemanfaatan sistem informasi atau teknologi informasi. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan 
studi literatur 
3. Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan  analisis sistem pada organisasi yang dijadikan tempat penelitian, analisis 
sistem disini berpatokan pada penggunaan metode SSADM yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 
analisis sistem saat ini, analisis kebutuhan sistem dan analisis sistem bisnis. 
4. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang didasarkan dari hasil analisis sebelumnya, 
perancangan sistem disini berpatokan pada penggunaan metode SSADM yang terbagi menjadi  
tiga tahap, yaitu perancangan spesifikasi kebutuhan sistem, perancangan spesifikasi sistem logis 
dan perancangan antarmuka sistem 
5. Penulisan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini disusun laporan sebagai dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir. 
6. Kesimpulan 
Pada tahap ini, menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas akhir dalam bentuk kesimpulan. 
1.4  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
       Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagaiberikut : 
Bab 1 : Pendahuluan 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
Bab 2 : Landasan Teori  
Bab ini berisi mengenai teori pendukung, teori yang digunakan dalam tugas akhir yang diambil dari 
berbagai sumber pustaka  serta penelitian terdahulu. 
 
Bab 3 : Skema Penelitian 
Bab ini berisi mengenai alur penyelesaian tugas akhir, skema analisis tugas akhir, analisis persoalan 
dan manfaat tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis serta  profil penelitian tempat tugas akhir 
 
Bab 4 : Analisis Sistem 
Bab ini berisi mengenai hasil analisis sistem yang saat ini sedang berjalan di tempat penelitian tugas 
akhir, analisis kebutuhan sistem serta analisis sistem bisnis. 
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Bab 5 : Perancangan Sistem 
Bab ini berisi mengenai perancangan spesifikasi sistem usulan serta perancangan antarmuka sistem 
usulan. 
 
Bab 6 : Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pengerjaan laporan tugas akhir.  
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